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MOTTO 
 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al Baqoroh, Ayat 153) 
 
 
 
 
daddy..... 
my inspiration  
don’t ever dazzle 
about estae 
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Ibu....karena setiap detik dan waktu penyelesaian karya ini merupakan 
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getaran doa darimu.... 
Bapak....yang telah prihatin melalui kerja keras dan tirakatnya selama 
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Yogyakarta, 6 Desember 2013 
 
Penulis 
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ABSTRACT  
 
Legal Defence Efforts For The Disabled As Victims Of 
Infringements 
 
People with disabilities are weaker physically, mentally or both which is has 
differential when compared to non-disabled people, who are supposed to get a 
more specific legal protection. In practice, the protection of disabled people still 
not up and has not done well. This is due to the lack of legislation that specifically 
regulates for disabilities who are dealing with the law, especially who are victims 
of crime. Beside that, disabilities who are victims of crime acts can not be used as 
the basis of the ballast to the actors in the police and prosecution. Also. 
Government budger has not specifically given to disabled who are dealing with 
the law. Implementing the rule-making disabilities who are victims of criminal 
acts necessary to ensure legal protection for the disabled. 
 
key words: disabilities, victims of criminal act, legal protection, lack of legislation 
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Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli 
penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. 
Jika skripsi ini merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya penulis lain, maka 
penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. 
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Yang menyatakan,  
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